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Ölen Sanatlar T T -S & l
Z AMANIMIZIN en iyi neyzenlerinden biri olan Niyazi Sayın sanatkârlığı yalnız musikişinaslık sahasına hasreden bir 
artist değildir. Güzel sanatlar hududuna giren ince el sa­
natlarında da müstesna bir hünerverdir. Zarif kutular, oya gibi fil 
dişi işler, kanaryaya meraklı olduğu için oyma kafesler, kuş ban- 
yolukları yapar, kazaya uğramış bir sazı eskisinden daha yeni
bir şekilde tamir eder, çatlak bir bağa çekmeceyi öylesine yapış­
tırır ki yeri bile belli olmaz, kırık bir teşbih imamesi onun elinde 
yeni tezgâhtan çıkmış gibidir. Ayrıca teşbih de yapar. Sadeddin 
Heper’in «Ulvi Erguncr» e hediye ettiği tarihi bir ney, neyzen 
binbaşının dikkatsizliği yüzünden taksi kapısına sıkışarak parça 
parça olmuştu. Hepimiz yandık. Niyazi Sayın bu parça parça ka­
mış parçasına şeklini ve sesini iade etti. Bu seneki Konya seya­
hatinde otobüsün üstüne konan valizlerden bâzıları Kartal köp­
rüsünün altından geçerken — yükseklik hesap edilmediği için — 
parçalandı. Neyzen Erhan’ın kıymetli neyi kırıldı. Niyazi onu da 
tamir edecek. Bu ince ruhlu adam Türk sanatının hayranıdır, 
bilhassa eski teşbihlere çok meraklıdır- Eskiler çekmecelerde
sakladıkları bu sıralanmış taneleri dinî bir ziynet sayarlardı. Bu­
gün rie o adamlar, ne o çekmeceler, ne o teşbihler kaldı Kimin 
elinde iyi çekilmiş bir teshili varsa çekmecede yahut namaz sec­
cadesinde durmuyor, doğru antikacıyı boyluyor, yahut Sandal 
Bedestanınm camekânında paraya talıavvül edeceği günü bekli­
yor. Bizde tesbihcilik ölmüştür. Bu ince sanatı da öldürdük, ona
çok getirimi! bir ticaret şeklini verdik. Tesbihcilik bir güzel sa­
nat şubesi idi, onun yapılışında bu hakkı gözetmekliğimiz lâzım­
dı. Bir dostum «Bizde ölen sanatların ruhuna fatiha okumak is­
terseniz Kapalıçaışı ve civarındaki sokak isimlerini okuyunuz.» 
diyordu.
Divitciler, Okçular, Mühreciler, Lüleciler, Hakkâklar ilh... 
Bunlar «kendi gitti, ismi kaklı yadigâr» sözünü aklıma getiren 
hâtıralardır. Bu ölen sanatlar içinde tesbihciliğin ihtişam ve in­
kırazını da pek güzöl hatırlarız. Meselâ benim zamanımda bu sa­
natta teferrüd eden Horoz Haşan, Beşiktaşlı Rıfat, Kasımpaşalı 
Mahmut, Deli Tahir, Eyüplii Mehmet gibi ustalar vardı. Teşbihte 
evvelâ çekilişin ehemmiyeti vardır. Horoz Haşan efendi odundan 
bir teşbih çekse fena çekilmiş bir kehribadan daha kıymetlidir. 
Bu çekilişlerin şekil itibaryle adları vardır: Taneler yuvarlak 
olursa habbeli, uzunca olursa sübe, taneler ortaya doğru yavaş 
yavaş irileşirse servi, her tanenin iki delik cihetine doğru siv­
rilme tarzına «Mekke çekişi» derler. Bu üstadlarda öyle bir göz 
ölçüsü vardır ki Iıaddesiz çektikleri taneler hassas terazide tar­
tılsa çok defa ufak bir ağırlık farkı olmaz. Teşbihlerin çeşitlerini 
arzedeyim: Yüz sürü, Nâka (Deve dişi), Zeytun, Fethi Paşa zey­
tuni, Od ağacı, Hüveydârî, Dividârî (Od ağacı budağı) Santal, 
Fil dişi, Sedef, Kuka, Sırçah kuka, Demirhindi, Pelesenk, Yeşil 
pelesenk, (Bıına yeşil Şirmâyî de derler), Kalambık, Hendekli, 
Narçil, Mercan, Penbe Mercan, Beyaz Mercan, Limonî kehribar, 
Ateşin kehribar. Siyah kehribar, Şah Maksud (Panzehir de der­
ler) Gergedan briynuzu, Rumânî, Süt beyaz, Limonî turuncu, 
Yakut! Fasetalı ve Damla akikler, mavi, beyaz, sarı, dumanlı penbe 
necefler. Bağa teşbihler bugün ince bağa tabakalarını birbirine 
kaynatacak sanatkâr mevcut olmadığından hakikî bağa teşbih 
bulunmaz hale gelmiştir. Bu güzel sanata Giizcl Sanatlar Akade­
misinde tezlıib şubesinin yanında bir daire ayırmalı... Ne yazık ki: 
Ma’rifet iltifata tabi’dir 
Iltifatsız meta’ zayi’dir.
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